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Одним із перспективних напрямків утилізації рослинних відходів сільського господарства та харчової промисловості є їх хімічне перероблення – модифікування з метою одержання ефективних, дешевих і доступних сорбентів. Біосорбенти – поглинальні матеріали на основі рослинної сировини (лігноцелюлозний комплекс) або на основі окремих її компонентів (целюлози чи лігніну). Залежно від вмісту полісахаридної та ароматичної складової, поглинальні матеріали характеризуються різною структурою та наявністю різних функціональних груп, а отже різняться за сорбційною здатністю щодо токсикантів.
В роботі досліджена можливість одержання сорбентів зі шкаралупи абрикосових кісточок. Модифікування вихідної сировини проводили при підвищеній температурі в середовищі «пероксид водню - оцтова кислота» за різного співвідношення реагентів. Варіювання співвідношення вказаних реагентів дозволяє регулювати хімічний склад кінцевих продуктів. Збільшення вмісту пероксиду у реакційній суміші сприяє перебігу процесу делігніфікації, в результаті чого матеріал збагачується целюлозою. При підвищенні вмісту оцтової кислоти – спостерігається збільшення вмісту лігніну, тобто відбувається часткова гідролітична деструкція полісахаридної складової, до якої відноситься целюлоза, геміцелюлози та уронові кислоти. Збільшення тривалості обробки кісточок абрикосу в середовищі «пероксид водню - оцтова кислота» з 30 до 150 хв закономірно призводить до зменшення виходу лігноцелюлозного продукту у всьому дослідженому діапазоні співвідношень делігніфікуючих реагентів. При вивченні впливу умов модифікування також встановлено, що збільшення концентрації органічної кислоти сприяє зниженню вмісту неорганічної складової в об’ємі лігноцелюлозного матеріалу, а видалення мінеральних компонентів закономірно призводить до утворення сорбційних матеріалів з більш розвиненою поруватою структурою.
Результати визначення сорбційною здатності одержаних матеріалів показують, що незважаючи на більший об’єм адсорбційних пор, зразкам сорбентів з вмістом лігніну 35 % та целюлози 38 % відповідає менша ефективність вилучення метиленового синього з водного розчину (69 %). При вмісті високомолекулярного полісахариду 60 % та об’ємі адсорбційних пор лігноцелюлозних матеріалів на рівні 0,04 см3/г ефективність вилучення барвника перевищує 90 %, оскільки поряд із адсорбцією в порах має місце хімічна взаємодія катіонів барвника з функціональними групами целюлози.
При дослідженні поглинальної здатності лігноцелюлозних матеріалів щодо диклофенаку натрію, який відноситься до нестероїдних протизапальних препаратів і характеризується знеболювальними, жарознижувальними і протизапальними ефектами, встановлено, що збільшення вмісту целюлози в зразках також має позитивний вплив на перебіг сорбції. Максимальна ефективність поглинання диклофенаку (більше 80 %) відповідає зразкам з вмістом целюлози більше 50 %.
Проведені дослідження показують доцільність використання органосольвентного способу обробки рослинних відходів з метою одержання нових ефективних сорбційних матеріалів. Одержані результати демонструють високу поглинальну здатність синтезованих лігноцелюлозних сорбентів щодо маркеру низькомолекулярних токсикантів і диклофенаку натрію та свідчать про можливість використання такої матриці як носія медичних препаратів у виробництві ліків пролонгованої дії.

